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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
S-CTIS/LA_IRJTO
Reales decretos.
Hace extensivos al cuerpo Eclesiástico dé la Armada los beneficios que
se conceden por reales decretos de I.° de julio y 18 de diciembre de
1918 a los cuerpcs de Adtninistración, Sanidad y Juridico.—Dispone
cese en su actual destino el Aud. Gral. D. J. Romero.
•&creí n gtidal
Remiso órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia del T. de N. D. F. Mo
reno.—Destino ai Cap. D. J. Alcal.—Concede licencia al íd. D. T. So
lá.—Destino al id. D. E. García.—Destino a dos maquinistas y a dos
músicos mayores.—Destino a varios maestres de Artillería frep rod u -
cida).—Resuelve instancia de un cabo de Artillería,—Concede linencia
a dos soldados.
SERVICIOS AUXILIARES--Reuelve instancia de un escribiente de 1.a
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia de un escribiente de I.a
REALES DECRETOS
EXPOSICIÓN
SEÑOR: El real decreto de 18 de diciembre de
1918, hace extensivos a los jefes, oficiales y asimi
lados de los distintos Cuerpos de la Armada, que
se enumeran en el párrafo 1.° de la base 8." del real
decreto de 1.° de julio del mismo año, varios pun
tos de la base 8.11 de la ley do 29 de junio anterior,
otorgándoles las ventajas concedidas a los de gue
rra para el paso a la situación de retirado, a la de
reserva y de permanecer en esta situación de re
serva durante dos años, mejorándoles las condi
ciones do su retiro y poder adquirir las que se
exigen para ingresar en la Orden de San Hermene
gildo. En este real decreto se excluyó de este be
neficio al cuerpo Eclesiástico de la Armada, con
signándose solamente que los jefes y oficiales que
lo forman pasarán directamente desde la situación
de activo a la de retirado a las edades que tienen
asignadas. El fundamento de esta exclusión fué el
de que, al dictarse los reales decretos de Marina,
se procuró adaptar lo legislado para Guerra en el
de 7 de marzo de 1918 con la mayor fidelidad po
siblf,; pero no se tuvo en cuenta que siGuerra no
hacia variación en la ()dad de retiro al clero cas
trense era porque tenía edades especiales para su
retiro que no consideró prudente variarlas, míen
tr‘as que el clero de la Armada venía rigiéndose
para el retiro por las mismas edades que los Cuer
pos político militares Administrativo, Sanidad y
Jurídico. Teniendo en cuenta estas consideraciones
resultaría una medida de e luidad el hacer exten
sivas al cuerpo Eclesiástico de la Armada laf mis
mismas edades para cesar en el servicio activo
que las que tienen señaladas los referidos Cuerpos
Administrativó, Sanidad y Jurídico, pasando des
pués, durante dos años, a la situación de reserva,
con los mismos beneficios que disfrutan estos tres
Cuerpos y, finalmente, a la de retirado, consagrán
dose así la norma de igualdad que hasta ahora ha
venido rigiendo en la Armada para todos los Cuer
pos político-militares, y, en este sentido, el Ministro
que suscribe tiene el honor de someter a la apro
bación de V. M., el siguiente proyecto de real de.
creto.
Madrid, 12 de agosto de 1920.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. 114
EDUARDO DATO
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
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Vengo en decretap lo siguiente:
Artículo primero. En la base octava del
real decreto de primero de julio de mil
novecientos diez y ocho, epígrafe «Benefi
cios para el pase a la reserva o retiro», se
incluirá al cuerpo Eclesiástico de la- Ar
mada.
Artículo segundo. La letra (f) de la base
octava del referido real decreto, epígrafe
«Situación de generales, jefes y oficiales de
los distintos Cuerpos de la Armada», que
dice:
.EI personal de jefes y oficiales de los
distintos Cuerpos de la Armada permane
cerá en la situación de activo en sus respec
tivas escalas hasta las edades siguientes:.
Capitán de navío y coroneles, sesenta y
dos años.
Idem de fragata y tenientes coroneles,
sesenta años.
Idem de corbeta y comandantes, sesenta
años.
Tenientes de navío y capitanes, cincuen
9 ta y seis años.
Alféreces de navío y tenientes y alfére
ces, cincuenta y un años.
Para los cuerpos Administrativo y Sani
dad (Secciones de medicina y failmacia) y
Jurídico, se considerarán aumentadas estas
edades en dos años».
Se ampliará incluyeñdo en esta letra (1)
al cuerpo Eclesiástico de la Armada, por
ser un Cuerpo político-militar lo mismo
que el Administrativo, Sanidad y Jurídico,
quedando en este sentidd ampliado, en to
das sus partes, con relación al cuerpo Ecle
siástico, el real decreto de diez y ocho de
diciembre de mil novecientos diez y ocho,
que disfrutará de iguales beneficios que
los marcados para los tres. Cuerpos de re
ferencia.
Dado en San Sebastián a trece de agosto
de mil novecientos veinte.
ALFONSO.
El Ministro de Marina,
Eduardo Hatos
---^.~011111.111,■111111~.---
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese en el destino de
Auditor del departamento de Cartagena, el
auditor general de la Armada D. José Ro
mero y Butigieg.
Dado en San Sebastián a trece de agosto
de mil novecientos veinte.





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
P01' el teniente de navío D. Francisco Moreno y
Fernández, en súplica de que se le concedan dos
meses de licencia reglamentaria para Ferrol, al ce
sar en el mando del torpedero núm. 12, percibiendo
sus haberes por la Habilitación general de aquel
departamento, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
ha tenido a bien acceder a la petición, por hallarse
comprendido el recurrente en lo determinado por
el artículo 31 del vigente reglamento de licencias.
De real orden, comunicada por el Sr..Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.---Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de agosto de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrat
P. A.
Salvador Buhigas
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
' poner cese de ayudante personal del contralmiran
te de la Armada D. Francisco Yolif, el capitán de
Infantería de Marina D. Juan Alcal Rodríguez, y
pase destinado al tercer regimiento.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to s' efectos.– Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de agosto de 1920.
w' Almirante Jefa del Estado 111:iyor centre',
P. A.
Salvador Bultigas.




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ca
pitán de Infantería de Marina D. Teodoro Solá
Mestre, el Rey (q. D. g ) se ha servido conceder
dos meses de licencia reglamentaria para Ferrol
(Coruña) y la Toja (Pontevedra), por haber cum
plido en Africa el tiempo que determina la real or
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den circular de 8 de agosto de 1913 (D. O. núm. 176).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de agosto de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Salvador Buhigas.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.





Excmo. Sr : El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que al terminar el capitán de Infantería de
Marina D. Enrique García Sánchez de Madrid, la
licencia que por enfermo le concedió la real orden
de 16 de julio último (D. O. núm. 162), pase destina
do al primer regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Salvador Buhigas.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señores....
Cuerpo de Maquinistas (La Sección)
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el maquinista oficial de 2•a D. Manuel
Baña Conejero, cese en el cañonero Marqués de la
Victoria y embarque en el Reealde.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de agosto de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Salvador Buhigas.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer que el maquinista oficial de 2•a don
Joaquín García Bautista, cese en el cañonero Re
ealde y embarque en el Marqués de la Victoria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de agosto de 1920,
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Salvador Buhiyas.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. ;ntendente general de Marina.
Infantería de Marina (músicos mayores)
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado 13011 el
músico mayor del regimiento Expedicionario de
Infantería de Marina D. Jerónimo Oliver Arbiol,
el Rey (q. D. g.) so ha servido disponer cese en
dicha unidad por haber cumplido en Africa el
tiempo que determina la real orden circular de 8
de agosto de 1913 (D. O. núm. 176), haciéndose car
go de la banda de aquel regimiento el músico de
primera que por ordenanza le corresponda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ne !I I
P. A.
S'airado). Buhigas
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrucos.
Señores
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que al terminar el músico mayor de Infan
tería de Marina D. Germán Alvarez Beigbeder, la
licencia que por enfermo le concedió la real orden
de 16 de julio último (D. O. núm. 163), pase desti
nado al regimiento Expedicionario.
De real orden, comunicada por el sefior Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
—Madrid 13 de agosto de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
P. A.
Salvador Buhigas.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protector ado de Marruecos.
Señor es. .
Marinería
Habiéndose padecido un error en las cuartillas de la si
guiente real orden, publicada en DIARIO OFICIAL número 178,
página 1.066, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Con motivo de los illtimos ascensos
a maestres de Artillería, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer sean destinados los siguien
tes maestres a los puntos que al frente de cada uno
se indican:
Destinos.
José Cordones Rodríguez, departamento de Cádiz
Eladio Jalón Dorado, íd. de Cartagena.
Antonio Sánchez Sáez, íd. íd.
José Vilariño Mauriz, división de instrucción.
,histo Rodríguez García, departamento de Cádiz.
Manuel López López, «Infanta Isabel».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoei
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 31 de agosto de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Salvador Buhigag.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por V. E., del cabo de Artillería, con destino
en la Escuela Naval Militar, Francisco García Be
nedicto, que solicita continuar en el servicio de la
Armada por dos años, como enganchado, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se acceda
a los deseos del recurrente, toda vez que reúne los
requisitos prevenidos, con los premios y ventajas
que determina el real decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrii
Gabriel Anión.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Por el reconocimionto facultativo y
lo informado por el Estado Mayor central, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder dos meses de
licencia por enfermo a los soldados de la compañía
de ordenanzas Andrés Gadea López y Antonio La
gares Castaño, la que deberán disfrutar en Valen
cia y Polullo del Condado (Huelva), respectiva
mente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. Z. muchos años.—Ma
drid 14 de agosto de 1920.
El Almirante Jefa del Estado Mayor central
P. Al
Salvador Buhigas.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores...
Sentidos auldhar(es -
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Solicitado por el escribiente de pri
mera clase del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina D. Eduardo Figueroa Da-Cunha, con destino
en el Registro general de este Ministerio, dos meses
de licencia por enfermo para esta Corte, S. M. el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta que en el acta del
reconocimiento-facultativo que sufrió al efecto so
hace constar el de absoluta e imprescindible nece
sidad la concesión de la licencia, ha tenido a bien
concederle los dos meses de licencia que por el
expresado concepto solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de agosto de t920.
Ki Almirante Jele del Estado mayot nential
P. A.
Salvador Buhigas.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta. de la instancia promo
5,
vida por el Escribiente de I.' clase de anterior
organización D. Eduardo fiar° Delage en solicitud
de que la bonificación del 30 0,1(' comprendida en la
vigente ley de presupuestos se le aplique sobre el
sueldo de 2.150 pesetas que percibía con anterio
ridad. y no sobre el de 2.000 pesetas que se le satis
fizo en el mes de mayo último con la bonificación
indicada el Rey (q. D. g.), de acuJr.lo con lo infor
mado por la Intendencia General, se ha servido dis
poner que el sueldo del recurrente, como el de las
clases análogas de antiguas organizaciones, se de
termine: por la cantidad inicial señalada en los res
pectivos reglamentos, incrementada en el 10 0/0 con
cedido por real orden de Guerra de 27 de diciembre
de 1910,hecha extensiva a la Armada por la de 28 de
marzo de 1912, (C.L.pág.387), por la cantidad de 500
-pesetas que aumentó a los sueldos menores de 3.500
-la real orden de 1.° de julio de 1918 (D. O. número
147 pág. 980) y por el-30 °/0 de que trata la real or
den circular de 27 de mayo iultimo (D. O. núm. 120
pág. 696) y que-afecta a la suma de los tres factores
precitados; por lo cual debe reclamarse el sueldo
del interesado a razón de dos mil setecientas ?aoven6
la y cinco pesetas anuales.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del E. M. C.
Sr. Ordenador de pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y (1(-11
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
;mi) del Ministerio de Marina
